





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Ochrana kritické infrastruktury - oblast letecké dopravy
Cíl práce : Systémy řízení bezpečnostních rizik kritické infrastruktury v letecké dopravě a její klasifikace.
Charakteristika práce: Letecká doprava v podmínkách České republiky, právní předpisy, statistiky. Analýza
rizik kritické infrastruktury letecké dopravy, její klasifikace. Návrh inovativních opatření pro minimalizaci
rizik.
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